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P U N T O S D E S U S C R I C I O N . 
B n «•tii» c l u í l a d . — S u s c r i t o r e s (orzosos 
— — — — particulares. . . . 
1 c é n t . de reul al mes. 
1 p e t o — 
M A M I L A — \ m p . Amigos del Pais, Calle de P A L A C I O , n ú m . í . 
FM Í ' I I O V I W C I A S . — Kn casa de los corresponsales de d icho p e r i ó d i c o . 
Un n ú m e r o suel to 
Do7i José hemeri) é Ibarrola, Ney y González; 
Senador del Reino. primer Ayudante de Campo 
Qefe del cuarto Militar de tí. M i el Rey; gen-
til ftoihhre de Cámara- de S. M . la Reina 
con ejercicio; Caballero gran Cruz de la Rea l 
y distinguida orden española de Carlos I I I , 
de la, americana de Isabel la. Católica y de la 
Laureada de S. Fernando; Comendador de la 
orden Imperial de Franc ia de la legión de ho-
nor; condecorado con varias cruces de distinción 
por acciones de Guerra; Teniente General de los 
Reales Kjérelfos; Gobernador Capitán General 
y SuperÍ7itendeiife delegado de Hacienda de 
estas Islas; Presidente de su Rea l Audiencia, 
del Escmo Ayuntamiento y de la asamblea pro-
vincial de la, referida orden atnericana de Isa-
bel la Catól ica; protecto?- del Banco Español 
de ^Isabel I I y de la Sociedad Económica de | 
Amigos del País ; Subdelegado de Coi'reos; Vice- \ 
Rea l ' Pati'ono y Director é Inspector General j 
de todas las armas ó institutos Militares de este \ 
Ejército etc. etc. 
H A G O S A B E R : que debiendo verificarse en | 
la noche' dei 24 al 25 del mes de la fecha el 
empadronamiento g-eneral á domicil io de todos 
los vecinos y moradores de esta Ciudad, sus arra-
bales y d e m á s pueblos de la provincia, s egún \ 
se halla mondado por S. M . ( q . D . g.)7 y á fin j 
de que u n trabajo de tan notable importancia se 
lleve á ejecución con la mayor exactitud, se ob-
s e r v a r á n las disposiciones siguientes: 
1.a Kespeco á la Capital murada se enten-
d e r á dividida en cuatro distritos, bajo las deno-
minaciones de 1.", 2 . ° , 3o. y 4*. en esta forma: 
Primer distrito. I 
Principia en la casa de D . T o m á s Bíi lbás y i 
Castro, acera derecha bajando por la calle Real, 
hasta el convento de San Juan de Dios ; sigue i 
toda la p ro longac ión de la mural la , siempre á 
la derecha, híísta Recoletos, y de a q u í por la | 
misma mano, calle de Cabildo, hasta la preci-
tada casa del Sr. B a i b á s que es el punto de 
partida. 
Segundo distrito. 
Parte desde la casa de D . Casimiro Cor táza r , 
por la izquierda de la calle de Cabildo, plaza 
de Palacio y calle del Hospital , hasta la Maes-
tranza de Ar t i l l e r í a y Fuer /a de Santiago, que 
se comprenden en esta d iv i s ión ; sigue toda la 
l ínea de la muralla hasta la casa de Correos y 
de aqu í por la calle Real abajo á la izquierda, 
hasta encontrar de nuevo la casa del 8r . Cor-
tazar. 
Tercer distrito. 
Empieza por la casa donde es tá el A lmacén 
denominado ¿¿Villa de Comil las / : acera izquierda, 
subiendo la calle Real, hasta la esquina del con-
vento de San A g u s t í n ; s i güé la p ro longac ión de 
la muralla, comprendiendo á la derecha el cuartel j 
de Ar t i l l e r í a y la Galera hasta la casa de Don , 
J o s é Dayot, y se cont inúa , siempre á mano iz-
quierda, por la calle de Cabildo, hasta volver 
á la ¿¿Villa de Comillas.?: 
Cuarto distrito. 
Parte de la tíasa del Sr. D . J o s é Lu i s de 
Baura, por la derecha, calle de Cabildo, hasta 
la Maestranza, que se deja á la izquierda, sigue 
toda la l ínea de la mural la hasta la casa de la 
Sra. V iuda de Escolar, desde donde se toma, 
siempre á mano derecha, p d ' la calle Real ar-
riba hasta volver a la casa del Sr. Baura, que 
es el punto de partida. 
2. * Cada uno de los enunciados distritos se 
ha l la rá á cargo, para el objeto de dirio-ir y lle-
var á cabo el censo de su demarcación, de una 
comisión del seno de la general de Es tad í s t i ca 
que presido, de que fo rmarán parte algunos ve-
cinos designados por la j u n t a general en su ú l -
t ima sesión, en estos t é r m i n o s : 
Primer distrilo. 
D . T o m á s B a i b á s v Castro. 
Sr. D . Juan Bur r i e l . 
D . Manuel Garrido. 
Seoundu distrilo. 
D . Manuel Cano. 
D . Carlos P a v í a y 
D . Casimiro Cor táza r . 
Tercer distrito. 
D . Vicente B o l t r i . 
D . J o a q u í n Loizaga y 
D . Anton io de Carcer. 
Cuarto distrilo. 
Sr. D . J o s é L u i s de Baura. 
D . Antonio Hidalgo y 
D . Eduardo P é r e z Ca r r a t a l á . 
3. a E l empadronamiento del P a r í a n y del 
sitio llamado vulgarmente Sampaluean, e s t a r á á 
cargo del Sr. D . Felipe Mar ía Govantes, ausi-
liado de los vecinos D . J o s é Gabriel González 
Esquivel y D . Francisco Carreras. 
4. a L a inscr ipc ión de vecinos y moradores de | 
Manila, sus arrabales y demás pueblos de la pro- ; 
vincia se verif icará precisamente en la espresada \ 
noche del 24 al 25 del mes de la fecha, á cuyo 
fin el Sr. Gobernador C iv i l Corregidor, las co-
misiones espresadas y las juntas de los pueblos, 
d i spondrán se distr ibuyan á domicilio con la 
antipacion necesaria las cédulas impresas donde 
ha de efectuarse la inscripción, que se reco je rán 
por los dependientes de las comisiones, en la ma-
ñ a n a del 25. 
5. a Dichas cédulas se r epa r t i r án en la forma 
siguiente: 
Una para cada casa, vecino, hogar, familia ó 
establecimiento. 
Tres para cada uno de los gefes de cuerpos 
del Ejérc i to , Conventos, Hospitales, Beater íos , 
Colegios, Hospicios, Cárce les , Presidio y d e m á s 
establecimientos y corporaciones, l l enándolas de 
este modo: 
Una como cabezas de su propia familia, otra 
como gefes de los empleados y dependientes que 
pernocten en el establecimiento de su cargo y 
la 3.* en el misino concepto, de los individuos 
de tropa, religiosos enfermos, beatas, colegiales, 
etc. siempre que pernocten en los edificios res-
pectivos. 
Si escede el mimero de los que caben en cada 
cédula, se a ñ a d i r á un ejemplar sin llenar la ca-
beza y la suma se cons ignará al ú l t imo, habi-
litando manuscritos, rayados del mismo modo, 
si no bastaren las distribuidas. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n proTinciua...— ^ u s e r i t o r e s forzosos 
— — — particulares. . . 
1 c é n í . de real u mex. 
í> J t » . f r a n c o de j .o r t e . 
6. a Ninguna persona, sea cual fuere su clase, 
condición, fuero ó ca tegor ía , puede escusarse de 
recibir la cédula y devolverla exactamente cum-
plida con verdad y franqueza, en el concepto 
de que los vecinos, cabezas de casa ó gefes de 
establecimientos que falten á aquel deber, incur-
r i r án en las multas que se acuerden con arreglo 
á la naturaleza y circunstancias de la falta. 
7. a N o se inscr ib i rán en las cédulas los que 
hayan fallecido en la noche del censo, pero •si 
los nacidos en ella, supl iéndose la íálfa de nom-
bre de los no bautizados, con la palabra varoa 
ó hembra. 
8. a Son cabezas de casa para los efectos de 
la inscr ipción, los que viven solos, los consortes 
separados que habiten casa distinta con familia 
ó sin ella y el que por ausencia del gefe de 
casa lo represente. 
9. :' Si los cabezas de casa no supieren escri-
bir, l i cuarán las cédulas ios encargados de re-
cojerlas. 
10 y ú l t ima . Encargados respectivamente el 
Sr. Gobernador C i v i l Corregidor, las comisiones 
de distri to y juntas de los pueblos, como queda 
espuesto, de dir igi r , v igi lar y dar formado el 
censo de sus respectivas demarcaciones en la 
m a ñ a n a del 25 del que rige, los cabezas de casa, 
vecinos ó gefes de establecimientos, les p r e s t a r á n 
bajo su responsabilidad la cooperación que les 
exijan para el mejor desempeño de su cometido., 
Y para que llegue á noticia de todos y nadie 
pueda alegar ignorancia, se p u b l i c a r á por bando. 
En Manila á 20 de Diciembre de 1 8 6 1 . = J o s í i L E -
M E I I Y . = E 1 Secretario, José L u i s de Baura. 
(iohierno Superior Civil de las Islas Fil ipinas, 
t l m i l a r á los (jefes (ie | i m ¡ H ( ¡as y distrilos. 
Con esta fecha entre otras cosas, lie decretado 
10 siouiente: 
o 
a Y j n vista de los antecedentes que ecsisten en 
este Gobierno y revelan de una manera palmaria 
el abandono de los gobernadorcillos y ministros 
de justicia de g-ran n ú m e r o de los pueblos de 
las islas, en el cumplimiento de sus respectivos 
deberes, así como ei que se nota en el servicio 
de tr ibunales; á fin de que los Gefes de pro-
vincia puedan reformar ese orden de cosas, or-
ganizándoló en t é rminos que cada uno en su puesto 
conozca sus respectivas obligaciones, d i spondrán 
y v ig i la rán aquellos la observancia de las reglas 
siguientes: 
1. a Todos los g*obernadorcillos concu r r i r án 
diariamente al t r ibunal de sus pueblos, en cir-
cunstancias ordinarias de siete á once de la ma-
ñ a n a y fuera de estas horas siempre que lo exija 
el servicio que les está encomendado. 
2. a Cuando esas mismas atenciones piiblicas 
11 otras privabas de imprescindible necesidad, les 
obliguen justificadamente á separarse de su puesto 
por mas de veinticuatro horas, y con mayor mo-
tivo si tuvieren que ausentarse de su pueblo, 
se ha rá cargo del mando por sus t i tuc ión el te-
niente primero y á falta de este, el segundo, con 
las obligaciones y deberes anexos al destino. 
o. 
m 
3. " Los gobernudorcillos sou responsables del 
servicio de policía y seguridad de sus pueblos, 
á cuyo fin disponen de los eleaientos necesarios 
y de la facultad de pedir los indispensables ausilios 
al Gefe de la provincia de que dependan, cuando 
no sean aquellos suficientes. 
4. a Dichos funcionarios se rán mesurados en 
el ejercicio de'sus funciones, evitando incurr i r 
en abusos de Autor idad , por desgracia muy fre-
cuentes, que redundan en desprestigio propio y 
sirven de mal ejemplo á sus subordinados. 
5. a Para conseguirlo, se a t end rán estrictamente 
á sus instrucciones, tratando á aquellos con tem-
planza y guardando á todos los forasteros tran-
seún tes , á quienes facili tarán, según reglamentos 
y tarifas, los ausilios que les reclamen, con las 
consideraciones debidas, principalmente a las per-
sonas caracterizadas, empleados, comandantes de 
las partidas, etc., entendiéndose que serán respon-
sables de la infracción por su parte ó la de sus 
subordinados, de esta prevención. 
G.a En todos los tribunales se es tab lecerá un 
turno riguroso entre los tenientes de justicia, de 
los cuales se n o m b r a r á uno por semana, ó dia, 
que pe rmanece rá en el t r ibunal mientras no sea 
relevado por el que le sigue. A las órdenes de 
dicho teniente se ha l l a ráa los alguaciles, cuadri-
lleros y cualesquiera otros que cubran el servicio, 
en las horas que el gobernadorcillo por necesi-
dades urgentes se vea precisado á ausentarse. 
7. a Se n o m b r a r á el número correspondiente 
de alguaciles ú otros individuos que á las órdenes 
del teniente que espresa e l ' a r t í cu lo anterior v e n 
los casos señalados, ó á las de! gobernadorcillo 
cuando se halle presente, desempeñen los dife-
rentes servicios que ocurran en los tribunales. 
De estos individuos no podrán ausentarse para 
comer ú otras atenciones perentorias, sino la 
tercera parte, debiendo disponer siempre el go-
bernadorcillo ó teniente de guardia de las dos 
terceras del n ú m e r o total, para las necesidades 
del servicio. 
8. a E l n ú m e r o de cuadrilleros que diariamente 
han de entrar de guardia, se rá proporcionado al 
que exista en el pueblo, cuidando de que en el 
t r ibunal haya por la noche dos á lo menos para 
la custodia de las armas ú otros servicios ur-
gentes que ocurran, y regresando á él las pa-
trullas que en el mismo pe rmanece rán las horas 
de descanso que les permita el servicio.?; 
Y lo traslado á V . . . . . para su inteligencia 
y esacto c u m p l ¡ m i e n t o . = D i o s guarde á V 
muchos años . Manila 21 de Diciembre de 1 8 6 1 . = 
LEMERY.==Sr = E s copia, Baura. 0 
Orden de l a P l a z a del 23 a l 24 de D i c m m h r e de 1861. 
GEFES DE DÍA.—Dentro de l a P l a z a . E l Teniente Coronel Don 
Pedro Beaumont.—Para S a n G a b r i e l . E l Comandante D. Federico 
Vallesteros. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus 
fuerzas. R o n d a s , núm. 8. V i s i t a de H o s p i t a l y Prov i s iones , núm. S. V i -
g i l a n c i a de compra, núm. 5. Oficiales de prtííu//«s, Batallón de Arti-
llería Sargento p a r a el paseo de los enfermos, núm. 5. 
De orden de S. E . — E l Coronel Sargento mayor, Juon rfe L a r a . 
I IHII IIHIWH 
MOVIMIENTO D E L PÍJEBTO DE MANILA 
DESDE EL 21 AL -2-2 DE DICIEMBRE DE 1861 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Mulanay en Tayabas, goleta luim. 101 S. Buena-
ventura, en 7 dios de navegación, con 5800 bayones va-
cíos, 3800 cestos de brea, 306 piezas de cueros de venado 
y carabao, 1000 nervio» de veñudo, 2 picos de tapa de 
carabao, 100 caracoles y 2 quintales de cera: consignada 
a D. Pedro Evaristo, su arráez Juan Santayana. 
De Catbalonga en Samar, id. nínn. 83 Salvamento, en 
5 días de navegación, con 680 picos de abacá, 30 tina-
jas de aceite, 5 pisqs de balate, l fardo de guiaman, 3 
casas de carey, 150 tablas de mohve y 2 tinajas de ojir-
des: consignada al patrón Vicente Róselo; y de pasageros 
6 chinos. 
De llocos Sur, panco núm. 283 Caridad, en 5 dias 
de navegación, con 50 piezas de trocillos de molave, 500 
baraquilanes, 300 baratejas, 900 cestos de pinocha, 30 
de sal, 113 cajones dé añil, 82 piezas de leña, 60 cer-
dos, 2 tanques con tintarron, 3 vacunos y 9 picos de ce-
bollas: consignado al arráez D. Carlos Figer Anastasio. 
De Taal en Batangas, barangayan núm. 5 S. An-
tonio, en 2 dias de navegación, con 306 bultos de azúcar: 
consignado al arráez José Martinez. 
De Zambees, patino nútn. 122 Tres Reyes, en 5 dias 
de navegación, con 24 0 canastos de carbón, 74 piezas de 
cueros de carabao y vaca y 2000 rajas de leñ »: consignado 
á doña TeIe.*fora de los Reyes, su arráez Manuel Martin. 
De llocos Sur, bergantin-golet* núm. 171 Ntra. Sra. 
del Socorro, de 82 toneladas, en 6 dias de navegación, 
con 3001 f irdos de tabaco de colección, 70 cavanes de 
arroz 20 picos de mecatillos, 5 caballos, 5 cerdos, 5 car-
neros y 4 cajones con productos Filipinos k la esposicion 
de Londres: consignüdo á D . Eduardo Resureccion; su 
patrón D. Manuel Resureccinn y conduce de pasageros á 
D. Luis Villasís, capitán de la Marina Sutil, con un es-
cribiente y dos muchachos, 1). Juan Quiroga y Barcia, te-
niente de Infinteria de Marina, con un asistente y dos 
criados y D. José M. Favic, capitán de puerto suspenso 
de aquella provincia, con su señora é hijos, cuatro cria-
das y dos criados y un cabo primero del Regimiento 
Infantería núm. 9 en calidad de preso. 
De Sidney, barca inglesa Glenshee, de 319 toneladas, 
su capitán Mr. W . Buich, en 54 dias de navegación, 
tripulación 9, con '2000 sacos de harina y 4 barriles de 
cerri: consignada á los Sres. Russell y Siurgis. Trae al-
gunas cartas de correspondein-u. 
De Emuy, barca española Shanghae, de 264 toneladas, 
su capitán D . Prudencio de Anduiza, en 7 dias de na-
vegación, tripulación 20, con efectos de China: consig-
nada á D. Francisco Reyes. Trae alguna» cartas; y de 
pasageros 60 chinos. 
De id., bergantin español Nuevo Constante, de 203 
toneladas, su capitán D. Pedro J . Celoya, en 7 dias de 
navegación, tripulación 23, con efectos de China: consig-
nado á I). N..rciso Padilla. Trae algunas cartas; y de pa-
sageros 74 chinos. 
De Ilong-kong, fragnta americana Kolliay, de 1438 
toneladas, su capitán Mr. Thomas C. Sloddard, en 6 
de dias de navegación, tripulación 34, con máquina de 
vapor: consignado á los Sres. Russeil y Sturgis. Trae 
algunas cartas; y conduce de pasageros á D. Carlos 
Griswold, cónsul de América en estas rslus, con un criado 
indígena, Mr. Carlos W. Rockiveli, doña María Gassett, 
con cuatro hijos, una criada y un criada chino, señoriti 
doña Isibel ¡Simón y la esposa del capitán. 
De Pola en Mindoro, goleta núm. 165 S. Vicente ( i) 
Crucero, en 3 di-is de naveg.cion, con 200 trozos de ca-
íanlas, 30,000 j ' g 'ayas, 30 bocotes de yuro, 1000 be-
jucos paiiidos y 2 cerd"s: consignado a D . Eslévan 
Santa-María, su arráez Redncindo Nicolás; y conduce 
un preso custodiado por un soldado del Tercio de Policía 
de aquella provincia, con oficio para el Sr. Gobernador 
Civil. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
P-<ra B ilayan en Bitangas, bergantin-golcta núm. 40 
S. Francisco, su arráez Valentiu Tienzo. 
Para Casigunn en Albay, id. id. núm. 140 Rafael, 
su patrón D . José Araluce. 
Para Cagayan, id. id. nú n. 111 S. Joaquín, su pa-
trón Francisco de Guzman. 
Para Tayabas, id. i i. núm. 92 Consolación, su arráez 
Juan Gravina. 
Para Albay, pailebot núm. 63 Magdalena, su arráez 
Agustín de la Cruz. 
Para Taal en B itangas,' ponlin núm. 44 S. José, 
su arráez Justo Marasig-an. 
Para id. en id., panco núm. 417 S¿a. Elena, su arráez 
Fulgencio Diocno. 
Para id. en id., id. núm. 491 S. Francisco de Pádua, 
su arráez Miguel Agoncillo. 
Para id. en i i., pontin núm. 167 S. José, (a) Gloria, 
su arráez José Correa. 
Para Zambales, panco núm. 404 Señor d é l a Paciencia, 
su arráez José A guilla. 
Para Melbourne, barca francesa St. Jean, su capitán 
Mr. S. Losergeant, con 12 hombres de tripulación, su 
cargamento efectos del país. 
Manila 22 de Diciembre de 1861.—Antonio Majjmó. 
DESDE EL M AL 53 DE DICIEMBRE DE 1861. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Cebú, bergantin núm. 14 Sto. Niño (a) Petrona, 
en 3 1(2 dias de navegación, con 1300 picos de azúcar, 
300 id. de abacá, 200 piezas de cueros de carabao y 100 
tinajas de manteca: consignado á 1). Juan Veloso, su pa^ 
tron Antonio Alonzo; y de pasageros los R R . PP. Fr. 
Baldomero Rodríguez, F r . José Lorenzo y F r . Francisco 
Carosa k 
De Bolínao en Zambales, panco núm. 401 Paciencia, 
en 6 días de navegación, con 40,600 raj^s de leña, 130 
cavanes de arroz, 9 cerdos, 2 cajones con bilate, 1 ca-
nasto de caraj-iyes viejos y rotos, 5 tinajas de gaog. io , 
43 trozos de narra y molave y 4 piez >s de cueros de 
carabao: consignado a l chino Vicente Tan-Ungco, su 
arreez Martin Amatay; y de pasagero 1 chino. 
De Caiiayan en llocos Sur, id. núm. 329 Ntra. Sra. 
del Carmen, en 6 dias de navegación, con 340 trocillos 
de molave, 100 piezas de b u M b á , 34 trozos de c a l a n U s , 
13 tinajas de miel y 1 cerdo: consign ¡do al arráez Ber-
nardino Llanes. 
De Borongan en Samar, pontin núm. 201 Sta. F i -
lomena, en 11 dias de navegación, con 950 tinajas de 
aceite y 7 id. de manteca: consignado á D. Vicente 
Salgado, su arráez D . Miguel Belesar. 
De id, en id., id. núm. 178 Ntra. Sra. dé los Dolores, 
en 13 dias de navegación, con 820 tiVnjVs de aceite 
y 20 l í n j . s de ra niteci: consignado á D. Vicente S d-
gado, su arráez Vicente B^cio. 
De Ticlobm en Leite, bergantin núm. 37 S. Juan, 
en 4 diüs de naveifacinn, con 1000 pieos de ab >cá, 300 
tinaj is de aceite, 30 id. de manteca y 1000 cocos: con-
signado á D . Francisco Reyes, su patrón Gregorio Luyon; 
y de pasaderos DN Manuel Reyes y Caballero, español 
europeo y 2 chinos. 
De Batangas, panco núm. 301 Luisa, en 3 días de 
navegación con 300 bultos de azúcar: consignado al arráez 
Mariano de Guia. 
B U Q U E S A L I D O . 
Para Leite, goleta núm. 182 María (a) Sevillana, su 
arráez C'>rnel¡o García; y de pasageros un soldado lU 
cenciado por cumplido del Regimiento Infantería núm. (j 
y 2 chinos. 
Para Bitangas, pontin núm. 137 María, su arráez 
Fermín Arceo. 
Para C»laylayan en Tayabas, id. núm. 153 S José 
(a) Triunfo, su arráez Modesto Esciquiel. 
Para Zambales, id. núm. 166 S. José (a) Quijote, su 
arráez Marcos Navarrete; y de pasageros 2 chinos. 
Manila 23 dp Dieiprnl^ro do 1861. — A v t o v ^ n M m i T t i o 
CORREGIMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD 
DK MANILA, 
En cumplimiento de acuerdo del Escmo. Ayun-
tamiento se anuncia al público que debiendo pro-
veerse la plaza de conserge del mercado de la 
Divisoria, dotad-a con cuarenta, pesos mensuales, las 
personas que aspiren á obtenerla, presentarán sus 
solicitudes en la Secrelaría de este Corregimiento 
antes del dia 7 de Enero. 
Manila 23 de Diciembre de i 8 6 i . — ¿ / * > . Í 
Habiéndose aprobada por el Escmo. Sr. Gober-
nador Superior Civil, la subasta del arriendo de los 
mercados públicos del término municipal, Terificada 
á favor del chino Francisco Gelis Yap-Queco, por 
término de tres años, tomará este pesecion de la 
cobranza de dicho arbitrio, el dia c25 del corriente. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
que sea recon'ocido el espresado Francisco Gelis 
Yap-Queco como asentista del referido arbitrio. 
Manila 21 de Diciembre d e l 861. —José M. Alfa. 3 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N . Y S. L . C. DK MANILA. 
Por acuerdo del Escmo Ayuntamiento, se saca á 
pública subasta para su remate al mejor postor, la 
obra de reparación del pedestal de la estatua del 
Sr. D. Cárlos IV, en la plaza de Palacio, bajo los 
pliegos de condiciones facultativas y administrativas 
que se insertan á continuación. El acto de remate 
tendrá lugar ante el Escmo. Ayuntamiento en las ca-
sas Consistoriales, el dia 18 de Enero próesimo, á las 
diez de su mañana. 
Manila 18 de Diciembre de 1861.—Manuel Mar-
zano. 
DIRECCIÓN DE OBRAS DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO.— 
Pliego de condiciones -para la subasta de la obra 
de la recomposición del pedestal de la estatua de 
Cárlos I V , en la plaza de Palacio. 
4. * Las obras que lian de ejecutarse son las que, 
marcadas en el presupuesto, faltan en el pedestal y 
escalinata de la base para quedar completamente ter-
minado y bruñido en todo él. 
2.a Se ejecutarán con mármol igual al que existe 
y con las mismas molduras y dimensiones, sin per-
mitirse variación alguna, ni mas espesor en las j u n -
tas que el absolutamente preciso sil* que se observe 
mezcla. 
5. " Estas obras han de terminarse en cinco meses 
á contar desde el dia en que se notifique el remate. 
4. a La cantidad máxima será la de quinientos 
cincuenta pesos fuertes que importa el presupuesto. 
5. a Los pagos se harán á la conclusión de la obra 
y después de recibida á satisfacción del obrero ma-
yor é ingeniero arquitecto del Escmo. Ayuntamiento, 
á no ser, que, necesitando alguna cantidad el contra-
tista antes de esta época, lo reclame, en cuyo caso 
y en virtud de certificacioniibrada por dichos SS., 
se le abonarán las tres cuartas partes del importe 
de la obra ejecutada, apreciado por los mencionados 
Sres. proporcionalmente el total de lo que ha de ejecu-
tarse.—Manila 16 de Agosto de 1861.—-/Wro López 
Esgucrra. — Es copia, Manuel Marzano. 
AYUNTAMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD DE MA-
NILA.—Pliego de condiciones administrativas parw 
la subasta de la obra de reparación del pedestal de 
la estátua de Cárlos I V , en la plaza de Palacio. 
1. a La espresada subasta se celebrará ante el 
Escmo. Ayuntamiento el dia que designen los anun-
cios y se adjudicará el remate al mejor postor. 
2. a Las proposiciones se presentarán en pliegos 
cerrados conformes en todo con el siguiente modelo. 
Don N . N . vecino de ofrece tomar á su cargo 
la obra de reparación del pedestal de la estatua 
de Cárlos IV, en la plaza de Palacio, con arreglo á 
ii MMÍIÍI i w n ' i ú i f 
las condiciones facultativas y administrativas publi-
cadas en el núm. de la Gaceta de Manila por 
la cantidad de bajo la fianza de 
Fecha ,y firma del iicitador. 
3. a El contratista prestará fianza en metálico, en 
tincas ó mediante obligación escriturada de persona 
de conocido arraigo, á satisfacción del Escmo. 
Ayuntamiento, por la cantidad de doscientos cin-
cuenta pesos. 
4. a Para ser admitido á licitación, deberá pre-
sentarse simultáneamente y por separado con la 
proposición, documento de depósito en el Banco de 
Isabel lí, ó en la Mayordomía de Propios, de la can-
tidad de sesenta pesos. 
5. a En el acto de la subasta, se observarán las 
prescripciones del Real decreto de ^7 de Febrero 
de 4852, sobre córilrataciÓn de servicios públicos é 
instrucción de ^5 de Agosto de 1858, para llevarlo 
á efecto en estas Islas. 
6. a La can ti dad en que resulte adjudicado el 
remate será abonada al contratista en plata por la 
Mayordomía de Propios del Escmo. Ayuntamiento, 
en la forma que espresa la condición 5.a facultativa. 
7. a VA término de cinco meses que espresa la 
condición %*} facultativa, empezará á correr y con-
tarse desde el dia siguiente al en que se notifique 
al contratista la aprobación de la subasta, debiendo 
otorgarse la escritura de fianza á los ocho dias de 
notificada la aprubacion. 
8. a Serán de cuenta del contratista los gastos 
de escritura y derechos del Escribano. 
Manila 14 de Setiembre de 1861. ^ Jos¿ María 
Alix. J . V. dé Velasen. - J o s é María Soler.—Bal-
tasar Giraudier. r~ Es copia, Manuel Marzano. 0 
CIEUPO ISTIUTIYO DEL EJÉRCITO. 
O R O R N A C I O N D E P A G O S D E A R T I L L E R I A E I N G E N I E R O S . 
Debiéndose remesar en virtud de orden Superior 
á la plaza de Zamboanga, ciento ochenta mil cáp-
sulas de guerra, y ciento cincuenta mil cartu-
chos de fusil del calibre de á quince; se hace sa-
ber á los barqueros que deseen conducir dichos 
efectos para que se sirvan presentar en esta Orde-
nación, sita en la Maestranza de Artillería á hacer 
sus proposiciones. 
Manila 18 de Diciembre de 4861. El Secretario, 
Rafael de Fanloni. 0 
A^iíi isí istraeion «eiierii! de Correos 
Í)E FILIPINAS. 
La coirespondencia para Europa via de Suez y sus 
escalas, así como la de Cochinchina, se remitirá por 
esta oficina al puerto de Hong-kong el miércoles 25 
del corriente. En su consecuencia la reja del franqueo 
y p.l buzón de esta Administración se hallarán abiertos 
hasta las CUATRO en punto de la tarde del espre-
sado día. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las TRES, y hasta la misma 
hora se admitirán las CARTAS CErrriFiCADAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 19 de Diciembre de 4861.—El Administra-
dor general interino, Francisco Martínez. 2 
La barca española Soledad, ha pedido visita de 
salida para las cinco de la tarde del martes 24 del 
corriente con (festinó á Hong-kong y Macao, según 
aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 21 de Diciembre de 4861.—El Administra-
dor general interino, Francisco Martínez. 0 
La barca española Manuelíta saldrá para Singa-
pore el miércoles 25 del corriente, según aviso reci-
bido de la Capitanía del puerto. 
Manila 23 de Diciembre de 1861. El Administra-
dor general interino, Francisco Martínez. 2 
(¡arlas deleniilas por insulicienle franqueo. 
588 D. Felipe Sierra Alfaro. 
580 » Garios Sacanell Figuera. 
590 » Victoriano de Achucarro. Bilbao. 
591 » Mancio Palencia y Pa-
lencia Medina de Rioseco 
592 » Isabel Tejada Cádiz. 
593 » Rosa Moreno de López. Madrid. 
594 > Antonio Bonilla Cota-batto. 
595 > Mariano Martínez Tayabas. 
596 » José Desa Albay. 
597 9 Pantaleon Montano Tayabas. 
598 » Sotero Cede Feons Batangas. 
599 » Estanislao Ongson Id. 
600 » Francisco Real Albay. 
Manila 23 de Diciembre de 4864—El Adminis-
trador general interino, Francisco Martínez. 3 
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Secretaria de la Jaula de Keales Almonedas. 
Por decreto del Sr. In(amiente general de Ejército 
y Hacienda de Luzon y adyacentes, se avisa al público 
que el dia 31 de Enero' próesimo á las doce del 
dia, ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia, se sacará á pública su-
basta el servicio de arrendamiento del juego de gallos 
de la provincia de Bulacan, bajo el tipo y con 
sujeción á las condiciones que contiene el pliego 
de dicho servicio, el cual está de manifiesto desde 
esta fecha en la Escribanía de Hacienda. Los sujetos 
que quieran hacer proposiciones deberán presen-
tarlas en pliegos cerrados, escritas en papel del sello 
3." y marcándose en ellas las cantidades en letra 
y en guarismo, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidas, en el dia, hora v lugar arriba designados. 
Manila 48 de Diciembre de 1864.—El Secretario, 
Franóisco Rogent. 2 
Secreíaría de la Juula Suballeraa de Reales Almonedas 
DR f,»,» I S L A S V ! e A Y \ = . 
Por decreto del Sr. Gobernador general de las 
espresadas Islas,N se avisa al público que el dia 45 
de Enero próesimo ante la espresada Junta que se 
reunirá al efecto en la casa Administración Depo-
sitaría de Hacienda pública de esta provincia, á las 
doce de su mañana , se sacará á subasta la contrata 
de las obras de construcción de un camarín de tabla 
que ha de servir de depósito del tabaco que se co-
seche en el distrito de Samar, bajo el tipo en pro-
gresión deséente de dos mil trescientos ochenta 
y un pesos, noventa y uno y un actavo cénti-
mos, con sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación, plano y presupuesto que desde 
esta fecha están de manifiesto en la Escribanía de 
Hacienda. Los que gusten prestar este servicio se 
presentarán sus proposiciones en pliegos cerrados es-
crítas en papel del sello tercero, marcándose la can-
tidad en letra y en guarismo sin cuyos requisitos no 
serán admisibles. 
Manila 20 de Diciembre de 4864.—Francisco Ro-
yen t. 
Pliego de condiciones formado por la Administra' 
clon de Rentas Unidas de las islas Visayas, de 
acuerdo con su Interventor para la formación de 
un camarín de tabla que ha de servir de depósito 
de embarque del tabaco que se coseche en él dis-
Irito de Samar. 
4.a La obra que ha de ejecutarse será con en-
tera sujeción al plano y presupuesto unido al es-
pedientes. 
2. a El tipo para licitar será el de 2384 pesos 
01 \ céntimos, en progresión descendente. 
3. * La subasta se verificará simultáneamente 
ante las Juntas de Reales Almonedas de esta Ca-
pital y las de la provincia de Manila y distrito de 
Samar. 
4. ° Para ser considerado como Iicitador será pre-
ciso presentar documento depósito por valor de 400 
pesos en las Administraciones Depositarías de dichos 
puntos. 
5. a Adjudicado que sea el remate, el rematador 
dejará subsistente el documento de depósito y apro-
bada que sea la subasta se elevarán por su cuenta 
á escritura pública las condiciones de este contrato. 
6. a La obra deberá empezarse precisamente en 
el término de un mes, á contar desde el dia en 
que el rematador sea notificado y la duración de 
ella será á lo mas de tres meses. 
7. a El colector nombra bajo su responsabilidad 
un individuo que examine la construcción y reco-
nozca los materiales que deben emplearse y que 
deseche los inútiles, al cual deberá abonar el con-
tratista el jornal de 4 reales diario desde que se dé 
principio al acopio de los materiales hasta el en que 
se entregue terminado. 
8. a El plazo de contrato se subdividirá en tres 
partes. 4. ' Terminado el acopio de materiales. 2.a 
Terminada que sea toda la parte esterior del camarín. 
3.,1 Cuando este se halle concluido y recibido por 
el Sr. Colector. Al finalizar el 4. se entregará el do-
cumento de depósito, al segundo la tercera parte del 
precio de remate y al final y recibo de la obra lo 
restante. 
9. a Al entregarse terminado el camarín será re-
conocido por el primer visitador de obras públicas 
del distrito, el que informará respecto de su es-
tado y si resultase perfectamente construido, se re-
cibirá por el Sr. Colector, precediéndose al último 
abono de que habla la condición anterior. 
Cebú 26 de Octubre de 4861.—P. S. Fernandez. 
Es copia, Rogent. 2 
D. Anastasio de Hoyos y Zenclegui, Alcalde mayor i : . 
Juez de 4 .a instancia de la provincia de Manila, &c . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al au-
sente Manuel González, indio natural de la cabe-
cera de Iloilo, provincia del mismo nombre, fagi-
nante en la máquina del refino de azúcar en el 
sitio de Tanduay, reo en la causa que estoy si-
guiendo de oficio por el infrascrito Escribano sobre 
heridas graves causadas á Bacilio Gatus, para que 
en el término de 30 dias siguientes al de la fecha, 
i se presente en la cárcel pública de esta provincia 
! donde se lé comunicará traslado de lo que resulte 
1 contra él; y si lo hiciere se le oirá y hará justicia 
en lo que la tenga, con apercibimiento de que 
pasado el término del derecho, proseguiré en su 
ausencia la causa sin emplazarle mas hasta la sen-
tencia difinitiva, habiendo de notificarse los autos 
que se proveyeran en los estrados de este Juzgado, 
se le parará el perjuicio que haya lugar. Juzgado 
de la Alcaldía mayor 4." de Manila á catorce de 
Diciembre de mil ochocientós sesenta y uno.—Anas-
tasio de Hoyos.—Por mandado de S. S.a, Juan Nepo-
muceno Toribio. 2 
AífpJdía mayor 3.a de Manila. 
Doña Telesfora Antonio, comparecerá en esta Al -
caldía luego que llegue á su noticia este anuncio, 
para diligencia importante de justicia, apercibida 
que de no verificarlo, les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Quiapo 23 de Diciembre de 4864. -//o?/0.9. 
i 5000 
Escribanía del Juzgado 3.° de Manila. 
Por providencia de hoy dictada en los autos de 
testamentaría de Doña Anacleta de la Merced, á 
instancia de la albacea y coherederos, se venderán 
en pública almoneda en los estrados de dicho Juz-
gado el dia 24 de diciembre próesimo entrante de 
doce á dos de su tarde las fincas siguientes: 
Una casa de cal y canto con su solar, 
sita en la calle de Quiotan del arrabal de 
Sta. Cruz que hace frente, calle en medio 
con el solar de Tomasa Ignacia, por la es-
palda, calle en medio, con la casa de Don 
Eduvigio de Jesús, por el costado derecho 
de su entrada, calle en medio con la de Don 
Manuel Tuason, y por el izquierdo con la 
de D. Potenciano Ignacio, avaluada en cinco 
mil pesos 
Otra casa con siete posesiones, edificadas 
en solar propio, sitas en el barrio de San 
Gerónimo del arrabal de Quiapo, que tienen 
dos frentes, uno que mide diez y seis y 
media varas, linda con los solares de Re-
nito de la Cruz y Sotera del Prado, calle 
en medio, y el otro de cuarenta varas que 
linda con las casas de D. Juan Rávago, 
calle en medio terminado en un solar vacío, 
y por la espalda lindan con la casa de Don 
Simón Licuanan, según la escritura de pro-
piedad de fecha 47 de Febrero de 4845, 
avaluado todo en cuatro mil quinientos 
pesos .' 
Advirtiéndose que en la primera de dichas horas 
se admitirán las proposiciones que se hiciesen, y 
en la última se adjudicarán al mejor postor. 
Escribanía de mi cargo 24 de Noviembre de 4864.— 
Mariano Saló. 0 
4500 
Provincia de la Lacinia. 
Novedades desde el dia 7 al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad . 
Cosechas.—Se c o n t i n ú a la r e c o l e c c i ó n de pa lay en t e r r e n o » a l t o t r 
Ci r e i í u l a r , y ios nembrados de d i c h o a r t í c u l o en sementeras de r a -
g a d í o presentan buen aspec to . 
O b r a s p ú b l i c a s . — S e c o n t i n ú a la c o m p o s i c i ó n de las c a l z a d a ^ la de 
la c a s a - t r i h n n i i l de m a n i p o s t e r í a d e l g r e m i o de natura les d e l p u e b l o 
de Pai jsunj i in . 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
A z ú c a r , •"5 ps. p i l ó n ; acei te , 3 ps . 5¡5 c é n t . t i n a j a ; a r roz , -2 ps. 25 c e n t , 
cavan; cacao, 35 ps . 50 c é n t . i d . ; c o c o í ' , 6 ps. .ÍO c é n t . m i l l a r ; c e b o l l » » , 
4 ps. p i c o ; t r i n o , 5 ps. i d ; m a n g o s , l* c é n t . u u n t a . 
S a n t a C r u j í 1> de D i c i e m b r e de 1361.—E1 A l c a l d e m a y o r , J o a q r t i n 
de I n s a u s t i . 
— 4 — 
ProYíncia de Manila. 
Novedades ocurridas desde el % al 15 del actual. 
S a l u d p ú 6 / ¿ c a . — C a l e n t u r a s ca tar ra les . 
O b r a t p ú b l i c a s . — K n el p r i m e r d i s t r i t o « l l a m a d o de M a r i q u i n u , los p o -
l i s t a s do Pandacan l i an r epa rado las dos p r i m e r a s calles d e n t r o de l 
pueblo y p r epa rando arena gruesa para ec l ia r lc una capa, y h a n c u -
b ia r to los baches de la ca lzada que d i r i j e á M a r i q u i n a antes de l l e -
g a r el puente de San J u a n del M o n t e . L o s pol is tas de San J u a n de l M o n t e 
h a n repa rado la ca lzada que d i r i j e á M a r i q u i n a has t a el puen te l l a -
m a d o d e l E r m i t a ñ o y h a n rebajado los a l f ó s de a lgunas cuestas de 
l a c a k a d a que d á en t r ada a l pueb lo t e r r a p l e n a n d o t o d o el ancho con 
.p tedra p i c a d a . Los pol is tas de San Fe l ipe N e r i han reparado a lgunos 
a l tos de la ca lzada que d i r i j e á M a r i q u i n a , d e s p u é s de l puen te l l a -
m a d o d e l E r m i t a i í o , a s í como t a m b i é n h a n r eco r r ido l a calzada que 
d e n t r o de l pueb lo d i r i j o ú San P e d r i l l o , y p repara ron arena gruesa 
_ para hechar una c a p a . Los de San M a t e o han reparado la calzada 
». que d i r i j e á M a r i q u i n a en el s i t i o l l a m a d o de Cubao , y han rozado 
los arbustos y r epa rado la calzada que h a y d e n t r o d e l pueb lo en el 
s i t io d e n o m i n a d o de B a l e t e y que d i r i j e á la Cueva, L o s pol is tas de 
M a r i q u i n a h a n a r r e g l a d o el p u e n t e de c a ñ a en e l s i t i o de B a g u r n -
b a y a n y han t r ah j ado a lgo en e l a r r eg lo <\f la par te que le corres-
. pondo en la calzada que d i r i j e á M a n i l a . 
E n e l segundo d i s t r i t o l l a m a d o de M a l a b o n , no se h a n rec ib ido la 
cor respondien te r e l a c i ó n de t r a b a j o . 
E n el te rcer d i s t r i t o l l a m a d o de Nova l i ches , los pol is tas de Caloocan 
h a n te r rap lenado r e i n t i c i n c o brazas de la calzada que v á á M a -
l a b o n . L o s pol is tas de Nova l i ches han t e r r ap lenado diez y ocho b r a -
zas de l a calzada que d i r i j e á Caloocan y h a n c u b i e r t o a lgunos b a -
chos de la que d i r i j e á M a l i n t a . 
E n el c u a r t o d i s t r i t o r a m u d o de M u n t i n l u p a no se ha rec ib ido la 
co r r e spond ien t e r e l a c i ó n de t r aba jo : 
E n el q u i n t o d i s t r i t o l l a m a d o de Pas ig , se han e jecutado las obras 
siií n ion tes: 
Los pol is tas de San Fe rnando de D i l a o (a) Paco h a n t e r r a p l e -
nado doscientos cua ren ta y c u a t r o r a ra s cuadradas con arena gruesa 
en la calzada real que d i r i j e ú M a n i l a y han acopiado de l espresado 
m a t e r i a l para c o n t i n u a r la c o m p o s i c i ó n . Los de Santa A n a se han 
o c u p a d o en p r epa ra r escombros p i r a la calzada real que d i r i j e á M a -
c a t i . L o s de M a c a t i h a n t e r r ap lenado c i en to y veinte varas cuadradas 
en la calzada rea l que d i r i j e á S a n t a A n a y on la calzada que e s t á 
a l costado de la L ' l c s i a y que d i r i j e á M a l i b a y h a n t e r rap lenado c i en to 
t r e i n t a y ocho varas cuadradas . Los polistas de naturales de Pasig t e r -
m i n a r o n la par te de obra que les c o r r e s p o n d í a d e l puente de Santa 
l l o s a , y los de l g r e m i o de mest izos h a n t e r r ap lenado con arena gruesa 
t r e i n t a y seis varas cuadradas en la calzada real del b a r r i o de Santa 
l losa que d i r i j e a l de M a l a p a d - n a - b a t o . Los de Pateros h a n t e r r a -
p lenado doscientos ve in te y dos varas cuadradas con arena gruesa on 
l a calzada real que d i r i j e á T a g u i g . Los de T a g u i s han c o n c l u i d o de 
t e r r ap l ena r la p lazo le ta f rente d e l a iglesia y h a n p repa rado arena 
gruesa pa ra l a calzada real que d i r i j e á P a t e r o s . 
L a b a l z a que hay en M a l a p a d - n a - b a t o y la cua l se h a l l a b a en te ra -
m e n t e descompuesta se h a l l a en el d ia en perfecto estado de l ser-
v i c i o . 
Precios corrientes en la plaza. 
A b a c á q u i l o t , 5 ps. 1 real p i co ; a z ú c a r co r r i en t e , 4 ps. 5 r s . i d . ; 
a r roz de Panaas inan , 2 ps . 3 I j S rs . c a v a n ; aceite de Visayas , 2 ps . 
1 real t i na j a ; a ñ i l de l locos , 16 ps. q u i n t a l ; brea en pasta , 17 p?. 4 rs . ; 
cueros de carabao y vaca, 12 ps. 4 rs. p i c o ; c a f é de T a a l , 13 ps. 4 r s . 
p i co ; concha n á c a r en bodega, 21 pesos; pa lay de I l o i l o , s iu vender ; 
fc ' s ibucao de l loco)! , i d . i d . 
í M a n i l a 17 de D i c i e m b r e de 1 8 6 1 . — J o s é M . 'Alise. 
Provincia ele Cavite. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad . 
C o s e c h a s — L a de c a f é ha r e s u l t a d o m e j o r de l o que se esperaba. L a 
de pa l ay de r e g a d í o se presenta b i en en las sementeras que t i e n e n 
agua a b u n d a n t e , pero m u y m a l en las t i e r r a s en que po r la s e q u í a 
no alcanza el r i e g o . 
O b r a s p ú b l i c a s . — C o n t i n ú a n i m j o r a n d o las c a l z a d a » y edificios p ú -
b l i c o s . 
Hechos ó accidentes v a r ¿ o s . = E \ 15 f u é m u e r t o po r la p a r t i d a de P a -
l i p a r a n un m a l h e c h o r d e s p u é s de haber he r ido g ravemen te á u n soldado. 
Precios corrientes en Indan y Silan. 
C a f é , 10 p » . [ p i c o ; a r roa , 3 ps. 50 c é n t . c avan ; p a l a y , 1 peso 50 c é n t . 
í d e m . 
Cav i t e 17 de D i c i e m b r e de 1 8 6 1 . — E l Corone l Gobe rnador , M a r i a n o 
O s c a r i z . 
Capitanía del Puerto de ambos llocos. 
Movimiento m a r i t i m o verificado d u r a n t e l a presente s e m a n a , en los 
puertos y ensenadas del d i s tr i to , en l a comprehension de las p r o -
v inc ias de ambos ¡ l o c o s , con e s p r e s í o n de las e n t r a d a s y s a l i d a s . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dia 2 de Diciembre. 
De M a n i l a , de a r r i b a d a p a r a H o n g - k o n g y Macao con escala en 
P o n g o l , b e r g a n t í n e s p a ñ o l N a r c i s o , de 159 toneladas , t r i p u l a c i ó n 18 , 
con efectos de l p a í s , su p a t r ó n D . J o s é Blas F a b i e . 
D i a 3 de Diciembre. 
De M a n i l a , de a r r i b a d a p a r a H o n g - k o n g y Macao con escala en 
P o n g o l , b e r g a n t í n e s p a ñ o l G r a v i n a , de 146 toneladas, t r i p u l a c i ó n 20 
y 16 pasageros, con efectos del p a í s , su p a t r ó n D . B r u n o S ta . C o l o m a . 
D i a 7 de Diciembre. 
De M a n i l a para P o n g o l , pa i l ebo t n ú m . 73 A ^ r a . S r a . del Consejo, 
de 67 toneladas, t r i p u l a c i ó n 16 y 28 pasageros, con efectos y m e r c a n -
c í a s , su p a t r ó n Pablo F r e n c í l l o . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 4 de Diciembre. 
Para M a n i l a , go le ta n ú m . 218 R e i n a de los Doloret , de 60 t o n e -
ladas, t r i p u l a c i ó n 10 y 14 pasageros, con efectos de l p a í s , su p a t r ó n 
M a n u e l Q u i r i n o . 
D i a 5 de Diciembre. 
Para H o n g - k o n g , b e r g a n t í n e s p a ñ c l G r a v i n a , de 246 toneladas, t r i -
p u l a c i ó n 20 y 16 pasageros, c o n efcUtos de l p a í s , su p a t r ó n D . B r u n o 
Sta . C o l o m a . 
Para M a n i l a , go le ta n ú m . 210 D o s T f s r i n a n o » , d e 60 t one l adas 
r i p u l a c i o n 13 y 3 pasageros, con efectos d e l p a í s , su p a t r ó n D . P l á - , 
c ido L i q u e t e . 
D i a 6 de Diciembre. 
Para H o n g - k o n g , b e r g a n t í n e s p a ñ o l N a r c i s o , do 159 toneladas , t r i -
p u l a c i ó n 18, con efectos de l p a í s , su p a t r ó n D . J o s é B l a s F u b í e . 
P o n g o l 9 de D i c i e m b r e de . — B e r n a r d o H e r n á n d e z . 
Provincia de Iloiío. 
Novedades desde el dia 16 de Noviembre último. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad . 
Cosechas .—Siguen la de l palay . 
O b r a s p ü b l i c a s . = E i t Á n t raba jando los pol i s tas en l a r e p a r a c i ó n de 
las calzadas y de las nuevas i i l i - s i a s , y se e s t á n acop iando mater ia les 
para l a c o n s t r u c c i ó n de l a obra de la casa real de nueva p l a n t a y 
puente de M o l o . 
Hechos ó accidentes var io s .—Niugwnn . 
Precios corrientes en Iloilo. 
P a l a y , 75 c é n t . c a v a n ; a z ú c a r , 2 ps . p i co ; acei te , 4 ps. t i n a j a ; a r roz , 
1 peso 75 c é n t . cavan ; cacao, 6 0 ps. i d . ; a l g o d ó n , 7 ps . p i c o ; t r i g o , 6 p s . 
e a r an ; mongos , 12.J c é n t . g a ñ í a ; ooci>s, 10 ps. m i l l a r ; be jucos , 6 2 ¡ 8 
c é n t . c i en to ; c u ñ a s espinas, ps . i d . 
Movimiento marítimo del ¡merlo de Iloilo. 
H U Q U K S E N T R A D O S , 
Dia 16 de Noviembre. 
De Zamboanga , b e r g a n t í n G e n e r a l . l í n r t i n r z , con efectos de m a n a d o s . 
De Ca lamiaues , co le ta S a n Antonio de i ' á d u n , con cera y b a l a t e . 
D i a 20 de Noviembre. 
D e Z a m b o a n g a , barca Sulednd, con efectos de manados . 
D i a 21 de Noviembre. 
De Is la de Negros , c a ñ o n e r o do S. M . n ú m . 10 J o l ú . 
D i a 22 de Noviembre. 
D e M a n i l a , b e r g a n t i n - g o l e t u R o s i t a , con efectos , 
D i a 2o de Noviembre. 
D e M a n i l a , b e r g a n t í n - g o l e t a P e l a y o , en l a s t r e . 
De i d . , i d . i d . S ta . N i c o l a s i t a , en i d , 
D i a 27 de Noviembre. 
De Masba te , b e r g a n t m - g o l e t a B e l l a FUomnno , con b rea , 
D i a 28 de Noviembre. 
De I s l a de N e g r o s , pa i l ebo t Ant ipo lo , con p a l a y , 
D i a 29 de Noviembre. 
De I s l a de Negros , l o r c h a C a n n e n c l f a , con hnyones . 
D i a 2 de Diciembre. 
De I s l a de Negros , l o r cha M a n o l i t a , con t a b l a s . 
D e P o l l o k y Z a m b o a n í r » , vapor «ir S. M . Don. Sebas t ian E l c a n o . 
De A n t i q u e , b e r g a n t í n - g o l e t a C a s i l d a , en lastre. . 
D i a 3 de Diciembre. 
De I s l a de Negos , l o r cha P i l a r , con a z ú c a r , 
D i a 5 de Diciembre. 
De I s l a de Negros , go le t a N t r a . S r * . . de Loreto , con ba r r i l e s T a c í o s 
D e i d . , l o r c h a Atnnas ia . , con p a l a y , 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Dia 18 de Noviembre. 
Para M a n i l a , be raan fm G e n e r a l M a r t i n e s , con efectos de m a n a d o . 
D i a 19 de Noviembre. 
P a r a Is la de Negros , l o r cha P i L i r , ^n l a s t r e . 
D i a 21 de Noviembre. 
Para M a n i l a , barca Soledad, l l eva un p r á c t i c o . 
D i a 23 de Noviembre. 
P a r a C e b ú , go le ta de S, M . 5 / « . F i l o m e n a . 
D i a 25 de Noviembre. 
Para Z a m b o a n g a , b i g a n t í n - g o l e t a M a r t a Josefa (a) H é r c o l e s , con 
palay y comest ib le do E u r o p a . 
Dia 2$ de Noviembre. 
Para Zamboanga , b c r g u n l i n - g o l e t a P e l n y » , con efectos, 
D i a \.0 de Diciembre. 
Para A n t i q u e , c a ñ o n e r o de S. M . n ú m . 6 P a n n y . 
D i a 2 de Diciembre. 
Para Camar ines , b e r g a n t i n - g o l e t a Ntrm. S r n . de la. G r a c i a , con 
pa lay y m a í z . 
D i a 3 de Diciembi'e. 
Para M a n i l a , vapor de S. M . D o n Sebast ian E l c / m o . 
Para I s l a de Ncgr.i.s, pa i l ebo t Ant ipo lo , c u b s t r e . 
D i a 6 de Diciembre. 
Para A n t i q u e , b e r g a n t í n - g o l e t a C a s i l d a , en l a s t r e . 
D i a 7 de Diciembre. 
Para I s l a de Necrros, l o r cha P i l a r , con m o l i n o . 
Para i d . , go le ta N t r a . S r a . del R o s a r i o , en l a s t r e , 
I l o i l o 7 de D i c i e m b r e de l 8 6 1 . = J o í é M . de C a r i e s . 
Provincia de Bataneas. 
Novedades desde el 7 de Diciembre al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
O b r a s p ú b l i c a s . — Xi l cmí i s de con t inuarse e n la r e c o m p o s i c i ó n de las 
calzadas que unen los pueblos de B a l a y a n , f ' u l u c u , T . i a l , Buuan y B a -
tangas , se d i ó p r i n c i p i o á la de la que v a a l pueblo de S. J o s é y á 
acopiar mater ia les para dos puentes que se co locaran sobre los r íos Sa-
bang y T i n g a que se encuen t ran en la p royec tada de esta cabecera a l 
de I b a a n y en cuyas obras se o c u p a n los pol i s tas . 
H e c h o s ó accidentes v a r i o s — N i n g u n o . 
Precios corrientes en la cabecera, Bauan, Taal, Calacá 
y Balayan. 
A r r o z de la cabecera, 3 ps. c a v a n ; a b a c á de i d . , 11 ps. p i co ; m a i z 
de i d . , 1 peso 50 c é n t . cavan ; aceite de i d . , 6 ps. t i n a j a ; c a ñ a s - e s -
p inas de i d . , 4 ps. c i e n t o ; arroz de B a u a n , 9 ps. 50 c é n t . c avan ; ca -
ñ a s - e s p i n a s de i d . , 2 ps. 50 c é n t . c i en to ; a r roz de T a a l , 2 ps . 5 0 c é n t 
cavan ; c a ñ a s - e s p i n a s de ¡ d . , 5 ps, c i en to ; a z ú c a r de Calac , 2 ps. 
70 c é n t . p i co ; a r roz de i d . , 3 ps. c avan ; m a í z de i d . , 1 peso 50 c é n t . 
i d , ; a l g o d ó n de i d . , 6 ps . p i co ; aceite de i d . . 8 ps. t i n a j a ; c a ñ a s - e s -
p i n a » de i d . , 4 ps. c i en to ; u z ú c a r do B a l a y a n , 2 p s . p i c o ; a r roz de 
i d . , 3 ps , cavan ; « l ^ o d o n de i d . , 6 ps , p i c o ; acei te de i d . , 8 ps . t i -
naja; c a ñ a s - e s p i n a s de i d . , 5 ps. c i e n t o . 
15a tan gas 14 de D i c i e m b r e de E v a r i s t o del V a l l e . 
Gobierno P. M. de Isla de Negros. 
Novedades desde el 30 de Setiembre al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — Buena en g e n e r a l e s c e p t u á n d o s e a l g u n o s casos de 
v i rue las en los p á r b u l o s de var ios p u e b l o » lo» cuales l i an p roduc ido 
a lgunos defunc iones . 
Cosechas .—ha de l pa l ay se c o n t i n ú a cosechando h a b i n u l o sido m u y 
buena , la c a ñ a - d u l c e presenta buena c o í e c h u h a b i é n d o s e empezado en 
algunos pueblos la m o l i e n d a de e s t á . 
Precios corrientes. 
P a l a y de B a c o l o d , 75 c é n t . c avan ; a z ú c a r de i d . , 2 ps. p i c o ; palav 
de D u m a g n e t e , I peso 12|4 c é n t . c avan ; m a i z de i d , 1 peso 12i4 c é n t . 
i d . ; a z ú c a r de I d . , 2 ps . p ico; a b a c á de i d . , 2 ps . 25 c é n t . i d . ; m a n -
teca de i d , 3 ps. t i n a j a . 
Movimiento maritimo en los puertos siguientes: 
B U Q U E S F . N T R A D O S . 
D i a 20 de Setiembre. 
De I l o i l o , go le ta Sto. N i ñ o , a l p u e r t o de S o m a g . 
D i a 23 de Setiembre. 
De I l o i l o , go l e t a S. Vicente, a l p u e r t o de U o g . 
De i d , b e r g a n t í n S . V i c e n t e , - c o n g é n e r o s : a l i d . de D a n c a l a n . 
De C a p i z , b e r g i i n t i n - g o l e t a N t r a . S r a . de J.greto, con v i n o : a l 
i d . de D u m u g u e l e . 
D i a 3 de Octubre. 
D e I l o i l o , b e r g a n t í n - g o l e t a Mueva R o s i t a , al pue r to de B a c o l o d , 
D i a S de Octubre. 
D e l l o í l o , e a ñ o n e r a de S, M . n ú m . 1 1 ; a l puer to de B a i z , 
D i a 19 de Octubre. 
De C e b ú , b e r g a n t í n - g o l e t a M a d r i l e ñ o , en las t re : a l p u e r t o de D u -
m a g u e t e , 
D i a 22 de Octubre, 
De C e b ú , b e r g u n t i n - g o l e t a S . J o s é , a l p u e r t o de D n m a g u c t o . 
D i a 23 de Octubre. 
De I l o i l o , b e r g a n t í n - g o l e t a N t r a . S r a . de C o n s o l a c i ó n , a l pue r to de 
Bacolod . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 19 efe Setiembre. 
Para C a p i z , gole ta n ú m . 173 , en lustre; de l pue r to de J i n u m a y l u n . 
Para I l o i l o , lo rcha n ú m - 4 4 , en i d . : de l i d . i d . 
Para Cap iz , go le t a I^oreto, en i d . : de i d . de D u m a g u e t e , 
D i a 23 de Setiembre. 
Para l l o í l o , b e r g a n t í n S a n Vicente: d e l pue r to de U o g , 
D i a 24 de Setiembre. 
Para M a n i l a , b e r g a n t i n - g o l e t a G r a v i n a , con efectos; d e l p u e r t o de 
D a m a g ú e t e ' . 
D i a 6 de Octubre. 
Para I l o i l o , b e r g a n t i n - g o l e t a N . R o s i t a : d e l p u e r t o de B a c o l o d , 
D i a 7 de Octubre. 
Para Z a m b o a n g a , go le ta Valent ino , coa efectos: de l p u e r t o de D u -
m a g u e t e , 
D i a 14 de Octubre. 
Para Zamboanga , go le t a B a r c e l ó , con efectos: de l pue r to de D u -
m a g n e t e . 
D i a 20 de Octubre, 
Para l l o í l o , N t r a . S r a . de C o n s o l a c i ó n : d e l pue r to de B a c o l o d . 
D i a 22 de Octubre. 
Para Z a m b o a n g a , go le ta B e l l a F o r t u n a , con efectos* de l p u e r t o de 
Dum- . igue te . 
D i a 25 de Octubre. 
Para C e b ú , b e r g a n t i n - g e l c t a M a d r i l e ñ o , c o n efectos: de l p u e r t o de 
D u m a g u e t e , 
Para i d , i d . i d . Sun J o s é , con i d . : del i d . i d . 
D i a 30 de Octubre. 
Para I l o i l o , l o r cha S t a . A n a s t a s i a , con a z ú c a r : d e l p u e r t o de S i l a y 
Baco lor 30 de O c t u b r e de 1 8 6 1 . — E l G o b e r n a d o r , B e r i n u n d o .Qrauce. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E S H A N G H A I . 
A z ú c a r de P a n u a F Í n a n , de p r i m e r a po r p i c o . 
I d . de C e b ú por i d , , . . . 
Carey de p r i m e r a , po r cate 
N i d o de p r i m e r a , por i d 
I d . de segunda , po r i d 
I d . de te rcera , po r i d 
Sibucao, de p r i m e r a po r p ico . 
I d . de se^umlvi , po r i d 
T i o t a r r o n , de p r i m e r a po r i d 
I d . , de segunda p o r i d 
A le l a s de t i b u r ó n b l anco , po r p ico 
I d . negro 
Bala te 
' ¡ ' abacos de p r i m e r a , p o r m i l 
I d . de segunda po r i d 
J a r c i a de a b a c á , po r p ico 
O p í u t n de M a l w a , po r caoca 
I d . P a t n a , p o r i d 
Bejucos de Bunjamass ing , po r p ico 
I d . de los Est rechos , po r i d 
I d . de M a n i l a por i d 
S á n d a l o , de M a l a b o n 
I d . o r d i n a r i o 
P i m i e n t a b lanca 
I d . n e g r á . . 
taeles. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P s . 
i d . 
. i d . 
taeles. 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 









































C A M B I O S . 
Sobre L o n d r e » . — B a n c o 6 meses 6 i 0 .J c. 6 i 0 2 
C r é d i t o s 6 meses 6 i l 6 [ 1 £ 
Documen tos 6 meses 6il J 
C a l c u t a . — B a n c o s , 3 d . s . R s . 295 1 c . 296 por taeles 100 . 
B o m b a y . — I d . , d . 9. 295 c , 296 p o r i d . i d . 
H o n g - k o n g — B a n c o 3 d . v . 2 6 J po r c i e n t o descuento. 
I d . — P a r t i c u l a r e s 15 d . v . 263- i d * 
B u l l í o n . — Pla ta en l ianas 11 | p o r c ien to p r e m i o . 
P e s o » Mejicanos 7 6 3 . 
Car los 9 4 . 
F L K T E S . 
I n g l a t e r r a I b s . 3. 10. v . c. 2. 15 tuelfS. 
I d , 4. 4 10 sedas. 
Shangha i 6 de N o v i e m b r e de 1 8 0 1 . 
MANILA—IMP. PK I.OS AMIGOS BEL PAI».—FaJacio» 0. 
